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
Index
L’index fait exclusivement référenceau textedes articles,nonauxnotes.Ne figu
rent que les noms propres (personnages, tribus et dynasties, lieux et monuments,
écoles et ordres religieux). Les noms les plus fréquents, notamment «Timourides» et
«Asie centrale» ont été volontairement omis. Seuls les auteurs anciens apparaissent
à l’exclusion des savants contemporains.Pour alléger et simplifier, lesmots pour les
quels la graphie usuelle est de rigueur apparaissent orthographiés «à la française»
(même pour les références aux textes en anglais), par exemple: Ouzbeks et non
Uzbeks, Gengis Khan et non Chingiz Khan, etc. Le nom du fondateur de l’illustre
dynastieapparaîtsouslaformede«Timour».
A
AbaqaKhan,47.
‘Abbas Ier le Grand, voir Shah ‘Abbas
IerSafavi.
‘AbbasHitami,62.
‘Abbassides,215,217.
‘Abd al‘Aziz Khan II b. Nadr
Mohamad, 14, 33, 34, 160, 267, 268,
272.
‘AbdalHaqq,303.
‘AbdalHayy,130.
‘AbdalKhaliqGhojdovani,222.
‘AbdalLatifKhan,27.
‘AbdalMo‘menb.‘AbdallahKhanII,
3032,221.
‘Abd alQader b. Gheybi alHafez al
Maraghi,10.
‘AbdalQasemBabur,49.
‘AbdalRahim,308.
‘AbdalRahimKhan,159.
‘Abd alRahim Sadr Turkestani, Sharaf
alDin,9698.
‘AbdalRahmanKetâbdâr,274.
‘Abd alRazzaq b. Fazlallah Bashtini,
46.
‘Abdallahb.Mulay(Mongol),52.
‘Abdallahb.Taher,274.
‘Abdallah Khan II, 2732, 171174,
183,187,188.
‘AbdiBegShirazi,317,319.
AbuBakr(calife),115.
AbuSa‘id(Ilkhanide),318.
Abu Sa‘id (Timouride), 2325, 148,
207,318.
Abu Taher b. Hasan b. Musa al
Tarsusi,274.
AbuTaherKhwaja,80.
Abu Taleb Hoseyni Torbati, Mir, 305
309.
AbuYazidBastami,269,270.
Abu’l‘Abbas Mohammad alTaleb,
184.
Abu’lFazl ‘Allami, 107, 114, 122,
301303.
Abu’lGhaziKhan159,160,162.
Abu’lKhayr Khan, 24, 57, 5961, 209,
223.
Abu’lkhayrides, 2528, 32, 33, 60, 62,
63.
Abu’lLaysSamarqandi,97,98.
Abu’lMaqarim,74.
Adam,269,270,283.
Afghanistan,138,314.
Afghans,34,35.
Afshars,133.
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AghaMohammadKhanQajar,35.
Agra,13,29,207,300.
Ahmad Kasani Dahbidi, voir
MakhdumeA‘zam.
AhmadQasimKubar (émirmongol),
82,83.
Ahmad Tanbal (émir mongol), 81,
153,154.
AhmadValiBahmani221.
AhmadYasavi(cheikh)281296.
Akbar,JalalalDin(empereur),29,30,
106,114,119,122124,300305.
Akhsi(Akhsikat),77,79,80,82,153,
154.
‘Ala’alDinKhalji (sultandeDelhi),
111.
‘Ala’ alDin Mohammad (ismaïlien),
111.
‘Ala’ alDin Mohammad Khorezm
shah,45.
Alamut,111.
AlanQuâ(Ko’a),301,303.
Alexandre(voiraussiEskandar),319.
‘Ali(calife,imam),323.
‘Alib.HajjiAhmadTabrizi,257.
‘Ali b. Ilyas ‘Ali naqqâsh, 257, 258,
261.
‘AliPasha,257.
‘AlialReza(imam),216.
‘AliShirNava’i,Mir,15,23,286.
Aligarh,307.
‘AlimeNasafi,ostâd,260,262,263.
Almaliq,216.
Alqas(b)MirzaSafavi322.
Amir Ahu (voir aussi Khavand
Bokhari,SeyyedJalalalDin),9496,
98,99.
AmirHasanb.MohammadQazi,80.
AmirKasani,82.
AmirKhosrow,10.
AmirMahmudb.Khwandamir,316.
Amir Nur alDin b. Mohammad
Qazi,80.
AmirYa‘qub,63.
Amol,48,133.
AmouDarya(fleuve),115,179.
AnandRamMokhleṣ,107.
Anatolie,24,252,256,257,259,261,
262,289.
Anau,239.
Andijan,63,72,77,79,80,150153,
158,170,171,283.
Andkhoy,224,321.
Ankara,259.
Ansari,‘Abdallah,12,45,77,269,270.
AnushaMohammadKhan,160164.
AqQoyunlu,24,131,314.
AqSaray(àShahrisabz),174,258.
ArabieSaoudite,217,286.
‘Arabshahides,157,160,162164.
Aral(merd’),179.
Ardabil,221,314,319321.
Ardestan,133.
‘ArefQandahari,300.
Arghun(Ilkhan),50.
Arménie,24.
Arquq,282,284.
Astarabad,163,208.
Astrakhan,24.
Astrakhanides,32,157160,163,164,
171.
‘Attar,FakhralDin,285,286.
Aurangzeb (empereur), 31, 118, 121,
132,136,304,305.
‘AvazMohammad(peintre),272,274.
AwghaniMongols,50.
‘A’yishaSoltan Khanom, voir
MoghulKhanom.
A‘zampur,300.
Azerbaïdjan,24,31,33,52,130,259,
314.
B
BabaMohammadBaghdadi,51.
Babour,1214,2426,28,57,62,66,
72, 78, 79, 82, 107, 113115, 148,
153,
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154, 172, 206, 207, 209, 300,301,
304,308,315,316.
Babourides,29.
Badakhshan,2531,304.
Bada’uni,‘AbdalQader,123,302,303.
Badi‘ alZaman Mirza b. Soltan
HoseynBayqara,30.
Bagdad,24,26,47,49,51,259,322.
Bâgh:
 [Jahanara] (jardin de SoltanHoseyn
 Bayqara,Hérat),12,27.
 KeyKavus(Tachkent),173,178.
 Meydan(Samarcande),72.
 Morad(Qazvin),317.
Baha’alDinNaqshband(cheikh),71,
223,257.
Bahrayn,324.
Bakhtiyarides(sultans),62,63.
Bakou,35.
Balban,GhiyasalDin,110.
Balkh,15,25,27,28,3034,57,130,
157,162,163,187,221,304,321,322.
Balouch,50.
Banna’i(ouBina’i),KamalalDin,60,
6264,73.
Bannu,299.
BaqiMohammadKhan,30,32,33.
Barabanki,117.
Barani, Zeya alDin, 109111, 115,
117,124.
BaraqHajib(QaraKhitay),45.
Bashtin,46.
Bay,159.
BayazidYildirim(sultan),252.
BayramOghlan,27.
Baysonghor Mirza Bahador b.
Shahrokh,10.
BaysonghorMirzab.SoltanMahmud
Mirza,150.
BegQoliBey,161.
Benaqat(voiraussiShahrokhiya),171.
BendrabanKhwoshgu,107.
Bernier,François,123.
Bijapur,135.
Bilgrami,‘AbdalVahed,118.
Bina’i,voirBanna’i.
BižanleGéorgien,320.
Bokhari,AmirAhmad(cheikh),257.
Bokhari,MohammadAfzal,306308.
Bokhari, Mohammad b. Esma‘il
(auteurduṢaḥiḥ),96.
BorhanalDinAbuHasan‘Ali,98.
Boukhara,10,11,13,14,16,24,26,27,
57, 59, 6365, 70, 71, 7881, 8486,
91, 93, 94, 115, 150, 152, 157, 158,
160,161,170179,183185,187,189,
210, 211, 215, 216, 218, 221, 223,
232235,237,238,240,244,246250,
257,260,267278.
Bursa,251,253,256258,261263.
BurunduqKhan,60,205.
BurunjOghlan, fils d’Abu’lKhayr
Khan,209.
Buyides,136.
C
Caspienne(mer),24,52.
Cem(princeottoman),239.
Chaghatay,filsdeGengisKhan,57.
Chaghatayides, 15, 53, 57, 65, 153,
159,216,218,219,314,316.
ChakariChangi(chanteuse),211.
Chalish,159.
ChandraBhanBrahman,107,116.
Chardin,Jean,135,136.
Charvak,157.
Chinas,173.
Chine,23,172,283,308.
ChingizKhan,voirGengisKhan.
ÇiniliKoṣk(Istanbul),256.
Clavijo, Ruy Gonzalès de, 23, 175,
224,259.
complexesarchitecturaux:
 CharBakr (près deBoukhara), 221,
 237,239,250.
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«ComplexeVert» (Bursa),251266.
Gazorgah(prèsdeHérat),12,221.
Khalifa Khodaydad (Boukhara),
233.
KhalifaNiyazqul(Boukhara),233.
LabeHowz(Boukhara),240.
Qosam(Qutham)b.‘Abbas(Shahe
Zenda,Samarcande),232.
Registan(Boukhara),176.
Registan (Samarcande), 17, 160,
163,224,238,239.
Registan(Tachkent),176.
Seyf alDin Bakherzi (Boukhara),
232.
Shahe Zenda (Samarcande), 215,
217,218,223,258260,262,263.
ZangiAta(prèsdeTachkent),259.
D
Dabusi,24.
DaneshmandchaKhan,219.
DaraShekuh(princemoghol),118.
DarvishAmirKamalalDin,50.
DarvishMohammadHendu,50.
Darvish Rokn alDin (de Sabzevar),
49,51.
Dashte Qipchaq, 57, 60, 157, 170,
179,205,209.
Daulatabad,305.
Davvani,JalalalDin,116.
Deccan,30,31,136,221,305.
Delhi,13,29,107,110,297302,316.
Derbent,35.
Dholpur,13.
DinMohammadKhan,32,33.
Dipalpur,299.
Djami,voirJami,‘AbdalRahman.
Doab,299.
DowlatKhana(Tabriz),259.
Durman(tribu),61.
E
Eden,283.
Edigu,60.
Edirne,251,256.
ElyaseKhezr,269.
EmamQoliKhan,33,157160,174.
Erzerum,259.
EsenDowlatBegom,207.
Esfarayn,133,163.
Esfezar,50,52.
Esfezari,Zamchi,49.
‘eshqiyya,76.
Eskandar(voiraussiAlexandre),270.
EskandarBegTorkemanMonshi,159,
317,318,320,321.
EskandarKhan,183,187.
EskandarLodi,voirSekandarLodi.
EskandareSheykhi,4850,52.
Esma‘il,voirShahEsma‘il.
Esma‘ilSamani,231.
EvliyaÇelebi,252,254,261.
F
Faizabad(province),117.
FakhralDin‘AliKashefi,73,85.
Fakhri Haravi, SoltanMohammad,
316.
Farab,25.
Farabi,112.
Farah,45.
Far(a)kat,78,173.
Farhad(peintre),267278.
Farhadjerd(forteresse),50.
Farrokhi,285.
Fars,44,45,49,50,52,324.
Fayzabad(deBoukhara),238.
Fayzabad(province),voirFaizabad.
Fayzi,120.
Fazlallah b. Ruzbehan Esfahani
Khonji,voirIbnRuzbehan.
Ferahin,61.
Ferdowsi,10,273,274.
Ferghana,16,25,27,33,7577,7983,
86,147150,152154,179,209.
Feridun,288.
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Firuz Toghloq (Tughluq), sultan de
Delhi,111,301.
Firuzkuh,49.
Fushanj,49.
G
Gange(fleuve),299.
Gazorgah,12.
GengisKhan,23,24,57,59,60,69,91,
93,94,99,106,157,164,314,319.
Gengiskhanides, 17, 57, 59, 60, 290,
313.
Géorgie,24.
GhazanKhan,216.
Ghazni,305.
Ghazzali,79,115,269,290.
Ghojdovan,26,161,184,222,247.
Ghomdan,283,286.
Ghurides,46,50.
Gilan,133.
GolMohammad(peintre),272274.
GolbadanBegom,209.
Golconda,135.
Gorakhnath,118.
GowharShadBegom,23,219,262.
Gubdin,206.
H
HabibaSoltanBegom,205.
HaciBektaṣ,voirHajjiBektash.
HafezdeShiraz,10.
HafezeAbru,174.
HajjiBektash,289.
HajjiIwadb.AkhiBayazid,256,257.
HakimDa‘ud,136,137.
Halvan,52.
Hamadan,51,52.
HamzaSoltan(Bakhtiyaride),62,63.
Hanafites,13,115.
HaqqNazarOghlan,27.
HarkaranDasKambuh,107.
HarunalRashid(calife),216.
Hasan Khwaja Nesari, voir Nesari
Bokhari.
HasanRumlu,25,319.
Hatefi,316.
Hérat,1013,15,16,2328,44,46,50,
57,64,71,73,76,79,81,84,91,92,
96,106,113,133,178,211,238,271,
302,313317.
Hesar(eShadman),26,63,154.
Hezara,61.
HindouKouch,29.
Hindoustan,29,110,114,123.
Hisham(calife),217.
Homayun(empereur),13,28,29,107,
132,304,315,316.
HoseynAkhsikati,85.
Hoseyn Bayqara, voir SoltanHoseyn
Bayqara.
HoseyneDarzi,192.
HoseyneZargar,192.
HülegüKhan,45.
I
Ibn‘Arabshah,175,224.
IbnBattuta,232.
IbnKhaldun,10.
IbnMeskawayh,111.
Ibn Ruzbehan (Fazlollah b. Ruzbehan
Khonji Esfahani), 70, 9193, 9597,
99,100,115,218,281296.
IbnSina,112.
IbrahimPasha,257.
Ilkhanides, 4448, 50, 100, 216, 217,
258,259,261,318.
Iltotmesh,ShamsalDin,110.
InalteginKhorezmi,TajalDin,45.
Inde, 13, 14, 51, 105, 106, 108110,
113115,117,119,121,123,129,132,
134138,297312,321.
Indus(fleuve),299.
Injuids,44,45,51.
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Iran,15,24,28,29,31,3335,43,44,
47,49,50,53,123,130,131,135,138,
207,208,218,219,253,259,260,289,
313,314,322,323.
Iraq,53,130,136,218.
IshMohammad,274.
Ishim(khankazak),158,159.
Ispahan,15,47,52,132,133,135137.
Istanbul,256,259,262.
J
Jahangir(empereur),30,115,121,122,
124,135,153,223,304,305.
Jahangir,Mirza(b.Timour),303.
JalalalDin(émirtimouride),205.
Jalal alDin Firuzshah (émir timouri
de),221.
Jalayirides,48,49,51,259.
Jalim(Chalim)Soltan,158.
Jam,28.
Jami, ‘Abd alRahman, 10, 76, 268,
269.
JanVafaBey,73.
JaniBegSoltan,63,82.
Janides, 32, 157, 171, 183, 219, 224,
233,234,315,316.
jardins,voirbâgh.
Jaunpur,300.
Jérusalem,282,284,286,287,289.
Jochi,filsdeGengisKhan,24,57,59.
Jonabadi,MirzaHasanBeg,320.
Jorjani,284.
Joveyn,133,285.
Joveyni,285.
Jurma’iMongols,50.
Juybare‘Arez189.
Juybari (cheikhs),178,183185,187,
191193,197,206,221.
K
Ka‘ba,120,282,283,287,288.
Kabir,118.
Kaboul,25,29,113,299.
KadbughaNoyan,50.
KameAbuMoslem,184.
Kamal alDin Mowlana Khwaja b.
KhwajaHoseyneZargar,192.
KamranMirzab.Babour,28,29.
Karmina,61,184,247,249.
Karts(Kartides),44,46,4850,52.
Kasan,79,81,82,161.
Kasansay,238.
Kashan,133.
KashkaDarya,161,238.
Kashmiri,BadralDin,184.
Kat(Kâth,Kâs),171.
Kayastha,107.
Kazakhstan,258,281.
Kazaks,33,157,158,160,164,173,282.
Kerman,44,45,48,50,51,133.
Kesh(voiraussiShahrisabz),163,164,
258.
KeshawDas,121.
Key Kavus, aujourd’hui Kalkauz
(canalàTachkent),173.
Khalaj(Turcs),50.
KhalilallahNe‘matallahi,51.
khânqâh
‘AbdiBirun(Samarcande),235,238.
‘AbdiDarun(Samarcande),243.
AbuBakrSa‘d(Boukhara),237,239.
AbuSa‘id(Mekhana),231,238,239.
AhmadYasavi(Turkestan),240,243.
Baha’alDinNaqshband(Boukhara),
237,238,247,248.
EmamBahr(Samarcande),238.
Fayzabad (khânqâh de), 238, 246,
248.
Hakim Molla Mir (Ramitan), 237,
238,240,246.
HakimalTermezi(Termez),235.
Hazrate Emam (Boukhara), 235,
237,240,242.
Khalifa Khodaydad (Boukhara),
245,249.
KhalifaNiyazqul(Boukhara),245.
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Khwaja Ilimkan (KashkaDarya),
238.
KhwajaParsa(Boukhara),234,235,
240.
Khwaja Zeyn alDin (Boukhara),
235,240,244.
KizBibi,245.
Kokildar(Termez),238.
Ku’i.khânqâh(Boukhara),233.
MollaKalan(Ziyaratgah),238.
Mowlana Tayyabadi (Tayyabad),
238.
NaderDivanbegi(Boukhara),237
240,246.
Peshku(khânqâhde),238,244.
PirMohammadSoltan(Samarcande),
239.
Qasem Sheykh (Boukhara), 237,
238,240,247,249.
SadralDinSamani(Hérat),238.
Seyf alDin Bakherzi (Boukhara),
235.
ShaheAkhsi(Boukhara),233,235.
Sheykh Ahmad ‘Abd alHaqq
(Rudauli),117.
SufiDehqan (Boukhara), 235, 244,
247.
Turuk(khânqâhde),238.
UlughBeg(Samarcande),238,239.
YarMohammadAtaliq(Boukhara),
238,239.
Yunus Khan (Tachkent), 238240,
243.
Zaringarkhana(Hérat),238.
Zeymuni, Hakim b. Mohammad
(Boukhara),232.
Kharkan,61.
Khatri,107,108.
KhavandBokhari,SeyyedJalalalDin
(voiraussiAmirAhu),72,74,86.
KhavandSoltan[Begom],205.
KhavandTahur,82.
Khavarnaq,283.
Khezr,269.
KhezrKhan,298300.
Khiva,34,159161,164,261.
Khojent,170.
Khokhlov,Ivan,158.
Khonji,voirIbnRuzbehan.
Khorassan,10,12,15,16,2429,32
34,45,46,4852,57,91,92,96,130,
132134,148,163,187,211,216,229,
231,238,239,261,314318,323.
Khorezm,16,25,29,35,74,157,159,
161,162,171,179,258.
Khorezmshahs,45.
KhosrowAnushirvan,285.
Khosrowb.Jahangir,30.
Khuzani,Fazli,321.
Khwaf,133.
Khwaja ‘Abdallah b. Khwaja Ahrar,
72,85.
KhwajaAhmad,223.
Khwaja Ahrar (‘Obeydallah b.
MahmudKhwajaAhrar),23,24,62,
69,71,72,76,77,81,82,8486,183,
191.
Khwaja‘AliSafavi,319321,323.
KhwajaBaqi,192.
KhwajaEslam(Juybari),187,206.
KhwajaGeda/aqqâsh,272.
KhwajaKalan(émir),207.
KhwajaKalan(Sa‘d)b.KhwajaEslam,
187.
KhwajaKhavand (voir aussi Qaziye
Samarqand),98.
Khwaja Mahmud Parsa Hafez (des
cendant de Kh. Mohammad Parsa),
71.
KhwajaMirMohammadNaqshbandi,
NezamalDin,71.
KhwajaMohammadDarzi,209.
Khwaja Mohammad Parsa, 64, 71,
191.
KhwajaQoliBey,161.
Khwaja Sa‘d, voir Khwaja Kalan
(Sa‘d).
KhwajaTaher,82,83.
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KhwajaTajalDinJuybari,159.
Khwaja Yahya b. Khwaja Ahrar, 24,
62,7174,85,86,98.
Khwajagan (voir aussi naqshban.
diyya),7881,83.
KhwajuKermani,273,274.
Khwandamir,96,97,288,316,319.
Kichhauchha,117.
Kij,48.
KistenQara,31.
alKobravi, (Nezam alDin) ‘Ali al
Khorezmi,13,14.
Kobraviyya,64.
Konya,256,259.
KonyaUrgenj,258,263.
KopekBey,62,72,74.
Kowsar,283.
KuchkunjiKhan,27,62,63,178,206.
Kuffin,61.
KujamSoltan,284.
KuleMalek,82.
Kulab,26.
L
Lahori,‘AbdalHamid,303,305,306.
Lami’i,257.
Lar,133.
M
madrasa:
‘Abdal‘AzizKhanII(Boukhara),
260,273.
BaraqKhan(Tachkent),173.
KhwajaAhrarVali(Tachkent),77.
Kukeldash(Boukhara),240.
Kukeldash(Tachkent),173.
MehrSoltanKhanom(Samarcande),
172.
Mohammad Khan Sheybani
(Samarcande),78,172,205,206.
NaderDivanbegi(Boukhara),240.
PirMohammadSoltan(Samarcande),
219.
Shirdar(Samarcande),160.
Shomaliya(Samarcande),205.
TamghachKhan(Samarcande),218,
231.
UlughBeg(Boukhara),223.
UlughBeg(Samarcande),239.
MahdiSoltan,62.
MahdoRam,107.
Mahmudb.Cholma,194,195.
Mahmudb.Vali,158,179.
MahmudSoltan Bahador (frère de
MohammadKhanSheybani),60,70,
78,79,81.
MahmudSoltan(Bakhtiyaride),63.
Mahmud Toghloq (Tughluq), sultan
deDelhi,298,301305.
Makhdume A‘zam (Khwajagi Ahmad
KasaniDahbidi),7584,86,183.
Makran,48.
MalekMohammad,194,195.
Malekzada,107.
Maliha,MohammadBadi‘Samarqandi,
161.
MalluKhan,301.
alMa’mun(calife),216.
Mangits,60,61.
Manucci,Nicolao,136.
Marmara(merde),251.
Marv,25,28,79,99,172,184,208,239.
Marvar,31.
Mashhad, 12, 27, 28, 133, 163, 208,
216,218,219.
masjed,voirmosquée.
mausolée:
‘AbdalHaqqGhojdovani,222,223.
‘Abdallah Ansari (Gazorgah), 12,
222,223.
AbuNasrParsa,221.
AbuSa‘id(Mekhana),237.
AhmadeJami(TorbateJam),220,
221.
Ahmad Yasavi (Turkestan), 218,
221,222,235,258,259,281296.
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Amir Hoseyn b. Toghloq Tegin
(ShaheZenda,Samarcande),260.
AqSaray(Samarcande),224.
Baha’ alDin Naqshband (près de
Boukhara),71.
BuyanQoliKhan (Boukhara), 216,
218,260.
‘Eshratkhana (Samarcande), 205,
224.
GureMir (Samarcande),217,219,
224,239,258.
KaffalShashi,AbuBakrMohammad
(Tachkent),173.
Khwaja Ahmad (Shahe Zenda,
Samarcande),260.
Khwaja‘ObeydallahAhrar,80.
Najm alDin Kubravi (Konya
Urgenj),261,263.
Qosam (Qutham) b. al‘Abbas
(ShaheZenda,Samarcande),218,
219,259,260,262.
Samanides(Boukhara),215,216.
Seyf alDin Bakherzi (Boukhara),
216.
Shade Molk Aqa (Shahe Zenda,
Samarcande),260,262.
SheykhJamal(Anau),239.
SheykhKhavandiTahur(Tachkent),
173.
Shirin Bik Aqa (Shahe Zenda,
Samarcande),218,260.
Soltaniya,216.
SoyunjKhan(Tachkent),173.
ToghloqTimur(Almaliq),216.
Tuman Bik Aqa (Shahe Zenda,
Samarcande),219,259,260.
TuraBegKhanum(KonyaUrgenj),
258.
UlughSoltanBegim(ShaheZenda,
Samarcande),260.
YunusKhan(Tachkent),239.
Zeymuni, Hakim b. Mohammad
(Boukhara),232.
ZeynalDinTayyabadi(Tayyabad),
220,221,238.
Mavarannahr,31,32,57,58,6064,69
71,7476,78,79,8386,91,92,95,
96,100,147150,152,154,155,161
164,169182,208,211,231,233,234,
236,239,304,316.
Maybod,45.
mazâr,voirmausolée.
MazareSharif,12,219.
Mecque(la),73,124.
Médine,124,218.
MehmetBey,251.
MehmetIerÇelebi,251,260.
Mehr(i)SoltanKhanom,172,205207.
Mehraban Khanom, voir Mehr(i)
SoltanKhanom.
Mekhana,231,237239.
meydân:
Kohna(Ispahan),136.
Shah(Ispahan),136.
Meymana,25.
MirJalalalDinHoseynSala’i,135.
Mir Mohammad, voir Khwaja Mir
MohammadNaqshbandi,Nezamal
Din.
MirMohammadAmin,135.
MirMohammadSalim,158.
MirSalehal.kâteb,274.
MirSeyyed‘Ali,80.
MirakeSeyyedGhiyas(SeyyedNezam
alDin Amir SoltanMahmud), 12,
13.
Miranshahb.Timour,217.
Mirkhwand,287.
MirzaBikb.Ebrahim,194,195.
MirzaRafi‘,135.
MirzaRazi,135.
MirzaSoleyman(Timouride),28,29.
Mirza’i (caravansérail àSamarcande),
239.
MiyanQal‘a,158.
Miyankal(région),161,185.
Mo‘aviya,285.
MobarezalDinMohammad,45.
Mo‘ezzb.Ya‘qub,231.
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Mogholistan149,159.
Moghols,9,13,14,29,31,34,76,77,
79,8183,86,105108,113117,119,
121124,129132,134138,163,216,
297,299,304,305,316.
MoghulKhanom,208.
Mohammad(Prophète),110,118,158,
217.
Mohammad("lefou",artisan),257.
Mohammad ‘Ali Khan b. Hakim
Da‘ud,136.
MohammadAmin(naqshbandi),81.
Mohammad Amin Bokhari (peintre),
267,27174.
Mohammadb.Cholma,194,195.
Mohammad b. Toghloq (Tughluq),
111.
MohammadDarvish,273,274.
MohammadEbrahim,32.
Mohammad Heydar Doghlat, Mirza,
16,75,7780,83,207,209.
MohammadHoseyn,79.
Mohammad Khan b. ‘Ali "Evchi"
Shamlu,322.
Mohammad Khan Sheybani, 13, 16,
17, 2427, 5766, 6975, 7779, 82,
8486, 9193, 95, 96, 98100, 153,
154,163,170,172,173,175,205,206,
208,218,281284,287,288,290.
MohammadKhodabanda(Safavi),28.
MohammadKunavi,Mowlana,81.
MohammadeMirak,Seyyed,13.
MohammadMo‘zzam,31.
MohammadMoqim(peintre),271274.
Mohammad Nader Samarqandi
(peintre),273.
Mohammad Parsa (descendant de
KhwajaMohammadParsa),71.
Mohammad Qazi b. Borhan alDin,
Mowlana,7583,86.
MohammadSaleh,59,61,65,66,73.
MohammadSalim(peintre),272,274.
MohammadShah(Timouride),35.
MohammadSharif(peintre),273,274.
MohammadSharifAmoli,Mir,123.
Mohammad Soltan (petitfils de
Shahrokh),52.
Mohammad Timur Soltan b.
MohammadKhanSheybani,26,95,
205,208,284.
MohammadYarQataghan,73.
MohammadYusofMonshi,162.
Molla‘Arabshah,274.
MollaBarqi,274.
MollaBehzad(peintre),270,272274.
MolukSabzevari(amir),51.
Mongols,4347,5053,100,112.
Moqab(b)ela Khanom, voir Moghul
Khanom.
Morade Samarqandi (peintre), 270,
273275.
mosquée(masjed):
alAqsa,284,288.
Bayazid(Bursa),256.
Emam(Ispahan),137.
Hakim(Ispahan),136,137.
Jom‘a(Ispahan),137.
Jorjir(Ispahan),136.
Muradiye(Bursa),256.
Muradiye(Edirne),256.
ÜçSefereli(Edirne),256.
Yazd,259.
MowlanaBabaMir,82.
MowlanaDust,79.
MowlanaLotfallahChusti,82,86.
Mowlana (Mohammad) Khitay’i, 64,
70.
MowlanaTayyabadi,238.
Mowlavi (voir aussi Rumi,Mowlana
JalalalDin),269.
Mozaffarides,44,45,4852.
Multan,107,297299.
MuradII,251.
MusaKazem(imam),315.
MusaMirza,60,61.
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
NaderShahAfshar,34.
Nadr Mohammad Khan, 31, 33, 34,
159.
NajmeSani(NajmBeg),26.
/aqqâsh‘Ali,voir‘Alib.Ilyas‘Ali.
/aqshbandiyya, 64, 6980, 98, 184,
224,236,257.
Nasaf(voiraussiQarshi),164,184,231.
Nasir(copiste),274.
Nasir alDin ‘Abd alRahim b. Abi
Mansur,111.
Nath,118.
Nayman(Mongols),61.
Negüderi(Mongols),45,50.
Nesari Bokhari, (Khwaja)Hasan, 11,
71.
NezamalDinAhmad,302.
NezamalDinKiji,48,51.
NezamalMolk,112,115.
NezamiGanjavi,272274.
Nilufer(fleuve),251.
Nishapur,49,133.
NosratShah,299.
Nowruz Mohammad Akhsikati, 75,
80,84.
Nowruzi(Mongols),51.
Nushaba,270.
O
‘Obeydallah Ahrar, voir Khwaja
Ahrar.
‘ObeydallahKhan Ier, 11, 13, 26, 27,
63,79,115,172,208,287.
OgedeyKhan,219.
Oghuzz,314.
ÖljeytüKhan(Ilkhan),45,216.
‘OmarSheykh (Timouride), 147149,
152154,209.
‘Orfi Shirazi, Mohammad Jamal al
Din,120,121.
Orkhan,sultan,251.
Ostajalus,133.
Otrar,170,175179.
Ottomans,9,34,35,134,251.
Oudaïpur,30.
Ouïghours,15,179.
OuloughBeg,voirUlughBeg.
Ouzbékistan,14,15,157.
Ouzbeks,11,2628,3135,57,6062,
65,71,77,78,80,82,84,91,115,138,
163,170,179,207,299,304,315,316,
321,323.
P
Panipat,301.
Parkent,78.
Penjab(Panjab),28,29,108,299.
Penjikent,175.
Perse(voiraussiIran),288.
Peshku,238,244.
PirAhmadKhwafi,221.
Pir‘AliBadak,51.
Pir Mohammad Khan (Ouzbek), 27,
31,187.
PirMohammadSoltanBahador(petit
filsdeTimour),224,258,297,305
307.
portes(darb,darvâza):
Kokcha(Tachkent),173.
Parkent(Tachkent),173.
Registan(Tachkent),173.
Samarcande(Tachkent),173.
Shavli(Tachkent),173.
Pozzi,collection,268.
Pskent,83.
Pulat(Fulat,Bulat)Soltan,207.
Pulati,238.
Q
QanbarBey,62,72,74.
Qandahar,28,29,31,34,304,315.
QaraKhitay,45.
QaraQoyunlu,24,53,133.
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Qarabagh,319.
QarachinBahador,60.
Qarakhanides,218.
Qarakul,184.
Qaramanides,251.
Qaramanlus,133.
Qarategin,78.
Qarshi(voiraussiNasaf),24,26,150,
164.
Qasem(villageoisdeYamghur),194,
195.
QasemHaravi,11,12.
QasemShahreSafa’i,76.
QasemSoltan(Kazak),74.
QaziAhmadGhaffariKashani,315.
QaziAhmadQomi,318320.
Qazi Ekhtiyar alDin Hasan b.
GhiyasalHoseyni,113,114.
QaziyeSamarqand(voiraussiKhwaja
Khavand),9698.
Qazvin,47,132,133,317.
Qazvini, Amin (historien moghol),
303,305,306.
Qazvini, Bodaq (historien safavide),
319.
Qazvini, Yahya (historien safavide),
317,319.
Qezelbâsh,16,25,115,314.
Qipchaqs,16,24,59,100,179.
Qohestan,52,111,132,133.
Qom,24,219.
Qunduz,26,74,78,79.
Qushchi(tribu),61.
Qutluqkhanides (voir aussi Qara
Khitay),45,50.
R
rabat
alAmir(Samarcande),231.
alMorabba‘(Samarcande),231.
Rabiy‘aSoltanBegom,222,223.
Rajputs,106,107,121,122.
Ramitan,237,246.
RanaSangramSingh,300.
Raqa,52.
RashidalDinFazlallah,217.
Ray,217.
alRosafa,217.
Rostam Mohammad b. Vali
Mohammad,33.
Rostamdar,52.
Rudeshahr,184.
Rudauli,117,118.
Rumi, Mowlana Jalal alDin (voir
aussiMowlavi),114,119,123.
Russie,35.
S
Sa‘adatSoltan [Begom]Muyina.duz,
210.
Sabran,96,282284.
Sabzevar,46,49,51,133.
Sa‘dideShiraz,116,268,272274,283.
Sadir,283.
SadralDinMusaSafavi(cheikh),319
321.
Safavides,9,10,12,16,28,29,31,34,
35,115,130138,290,304,314326.
SafialDin(cheikh)221.
Saiyides,299.
SalarJung,collection,307.
SamandarTermezi,MohammadBaqa,
161,162,285.
Samanides,215,216.
Samarcande,10,12,13,1517,2326,
30,57,59,61,65,66,7074,76,78,
85,86,91,9698,115,150,152,153,
158,160163,170176,178,183,203
206,210,217,218,224,231,238,239,
243,258,262,275,313,316.
Samarqandi,‘AbdalRezzaq,318.
Samjan,184,194.
SamsamalDowla,ShahNavazKhan,
130,131.
Sanjar,sultanseljoukide,46.
Sarbadars,46,48,50,51.
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Saripul,66.
Sartes,15.
Saru‘Adel,4749,51,52.
Sassanides,45,109.
Sauran,170.
Sava,133.
Sayram,170,172,205.
Sekandar(Eskandar)Lodi,107,111.
SelimIer257,287289.
SelimMirza,voirJahangir.
Seljoukides,252,256,259261.
Semnan,47.
Semnani,MohammadAshraf,117.
SevendukSoltan,324.
SeyalkotiMalVârasta,107.
SeyfalDinAkhsikati,75.
Seyhun,voirSyrDarya.
Seyyed‘Asheq,63.
SeyyedBaraka,224.
SeyyedMohammadMirza,79.
Seyyed‘Omar,224.
Shabankara,4547.
Shafi‘ites,115.
Shaforkam,184.
Shah‘AbbasIerSafavi,3133,135,136.
Shah‘AbbasIISafavi,34,136.
ShahBegHajji,161.
ShahEsma‘ilIerSafavi,11,2427,31,
32,79,135,208,211,288,317,318,
322,323,325.
ShahEsma‘ilIISafavi,318,322.
ShahJahan(empereur),30,116,132,
136,163,303306,308.
Shah Navaz Khan, voir Samsam al
Dowla.
Shah Ne‘matallah Vali Kermani, 48,
51,221.
ShahSafiIerSafavi,136,324.
ShahSoleymanSafavi,320.
Shah Tahmasp Ier Safavi, 2729, 31,
317,318,322,323.
ShahTahmaspIISafavi,34.
Shahrisabz (voir aussiKesh), 15, 24,
161,162,164,170,174,219,223,258.
Shahrokh,23,24,52,53,219,221,223,
224.
Shahrokhiya,10,16,63,159,170173.
ShamsalDinKulal,223.
SharafalDin‘AliYazdi,voirYazdi.
SharafalDinMahmudShah(Injuide),
45.
SharafalDinMozaffar,45.
Shash (voir aussi Tachkent), 78, 80,
148,149,153,172.
ShayestaKhan,123.
SherKhan,voirShirKhanSuri.
Sheybani Khan, voir Mohammad
KhanSheybani.
Sheybanides,10,11,13,14,16,17,69,
70, 79, 8184, 86, 91, 97, 100, 113,
153,154,163,171174,178,183,203,
207,219,224,233,234,315,316.
Sheybek Khan, voir Mohammad
KhanSheybani.
Sheykh‘AbdalQoddus,118.
Sheykh ‘Abd alRahman Cheshti,
118,119.
SheykhAhmad‘AbdalHaqq,117,118.
SheykhAhmadKhattu,303.
Sheykh‘Azizan,JamalalDin,64,84.
Sheykhb.Da‘udb.Khitatay,50,52.
SheykhBegUighur,60.
SheykhHoseynZahedi,320.
SheykhJamalKhan,207.
SheykhMansur,57,64.
SheykhMohammadi,119.
SheykhMohebballah,118.
Sheykh Shams alDin Mohammad,
282.
SheykhZaïn,300.
ShirKhanSuri,107.
Shiraz,15,51,133,313.
Shirkat,77.
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Shirvan,24,133.
ShoreyhQazi,9496,98.
Shushtar,133.
Signak/Signaq/Sighnaq,60,282,283.
Sikhs,108.
Sind,119,299.
Sirhindi,Naser‘Ali,121.
Sistan,44,47,133.
Sivas,256.
SiyaqiNezam,324.
SobhanQoli Khan, 160, 161, 163,
164,267.
Sogdiane,16.
Soheyla,159.
SojanRai,107.
Soleyman(leMagnifique),257,287.
SoltanAbuSa‘idMirza,113,205.
SoltanAhmadMirza,49,148,150.
Soltan‘AliMashhadi,10.
Soltan‘AliMirza,24,71,72,91,98.
SoltanHoseynBayqara,1116,23,25,
31,57,113,114,221,268,315317.
SoltanMahmudGhaznavi,305.
SoltanMahmudKhanb.YunusKhan,
76,77,78,208.
SoltanMahmudMirza b. Abu Sa‘id,
150,153.
SoltanMohammadb.AbuSa‘id,52.
SoltanSa‘id Khan (duMogholistan),
27,79,80,82,83,207.
SoltanUveys(Uways),258.
Soltaniya,49,216.
Soyunj(Sevinj)KhwajaKhan,60,62,
80,82,83,173.
Soyurghatmish,219.
Sur,107.
SyrDarya (fleuve), 57, 61, 153, 164,
170172,174,175,179,180,284,285.
Syrie,217.
T
Tabriz,49,132,133,257,259,261,262.
Tachkent (voir aussi Shash), 10, 11,
16, 33, 63, 7578, 8083, 150, 153,
158160,170176,178,179,207,208,
238240,243,259,289.
Tadjiks,15,50,132134.
Tahmasp,voirShahTahmasp.
TajalSalmani,287.
TalebAmoli,121,123.
TamghachBoghraKhan,218.
TaqarrobKhan,voirHakimDa‘ud.
Tarkhans,70,85.
TarmashirinKhan,216.
Tashköprüzade, Ahmad b. Mustafa,
257.
Tatken,72.
Tayyabad,220,238.
Téhéran,133.
TejBhan,Khwaja,116.
TekChandBahar,107.
Termez,235,238.
Termezi,285.
Timour,12,14,15,23,24,26,29,35,45
53,60,66,153,171,172,174,204,218,
219,221,223,224,235,236,251,257
259,281,284,287,297312,313326.
TimurSoltan,voirMohammadTimur
Soltan.
Toghloq(Tughluq)TimurKhan,216.
Tokat,256.
Topkapi,10.
Torbat,28,133.
TorbateJam,113,220,221.
TorsunMohammad (nonidentifié),
157,158.
TorsunMohammad Soltan
(Astrakhanide),158160,164.
Touran,29,179.
Transoxiane,10,11,15,16,2533,35,
219,257262,289,304,316.
Tulamba,297.
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Tun,133.
Turcomongols, 16, 44, 47, 53, 100,
191,193,313,314.
Turcs,43,53,132,133,179,251,314.
Turfan,159.
Turkestan(Yasi),33,63,71,77,170,
218, 222, 235, 240, 243, 258, 259,
281296.
Turkestan (région), 71, 96,159, 169
182,216,282284,287,289,312.
Turkmènes,24,34,46,314.
Turquie,268,319,320.
Turuk,238.
Tus,216,218.
Tusi, Khwaja Nasir alDin, 111114,
116.
U
Uchh,297.
Uighurs,voirOuïghours.
Uludag(mont),251.
Ulugh Beg, 23, 172, 223, 224, 260,
262.
Urgenj,171.
UzbekSoltan(Khan),27,179.
UzunHasan,24,31.
V
Vabkan,184.
Vale(h)Esfahani,320.
ValiMohammadKhan,33.
VaqqasBey,60,61.
Varsin,85.
Vasefi,ZeynalDin,11,178,211,316.
Vrindavan,300.
W
Wahhabites,217.
X
Xinjiang,289.
Y
YahyaSirindi,297299,302.
Yamghur,194,195.
Yamuna(rivière),118,298,299.
YarMohammadKhan,30,158.
Yarakchi, MohammadAmin Kirak,
161,162.
Yarkand,159.
Yasavi,Ahmad(cheikh),voirAhmad
Yasavi.
Yasaviyya,64,289.
Yasi,voirTurkestan/Yasi.
Yazd,45,52,133,259,262.
Yazdi,SharafalDin‘Ali,50,224,273,
274,297302,306308,318,319.
Yémen,305,308.
YunusEmre,289.
YunusKhan,57,76,207,209,240.
Yusof(deYamghur),194,195.
YusofMalamati,Khwaja,178.
Z
ZahedVakhshuvari,Mowlana,85.
Zahir alDin Mohammad Ghazi
Babour,voirBabour.
Zarafshan(rivière),161.
Zayandarud(rivière),138.
Ziyaratgah,238.
Zu’lQadr(tribu)133.
